




 A Re-examination of the Question “Nero and Christianity”
SHIMA Sohei
 Nero, the 5th Roman emperor, has often been regarded as a “tyrant”. He was the first persecuter 
of Christians in A.D. 64 when a major fire broke out in the City of Rome. Tacitus, the Roman historian, 
reports that in order to deny the rumour that Nero himself had orderd the fire to be set , Nero ascribed 
the crime to Christians and punished them cruelly. However, Tacitus also says that Christians were 
convicted not so much on the count of arson as for “hatred of the human race” (Annales, 15.44).
 To consider the question why Christians were persecuted by Nero, we must depend mainly on the 
descriptions of Roman historians ─ Tacitus and Suetonius. These historians lived in the early part of 
the 2nd century, when the distinction between Christianity and Judaism had became more apparent. 
But in the days of Nero’s reign, the middle of the 1st century, the distinction was not so apparent. 
Christianity was regarded as a sect of Judaism. In The Acts of the Apostles, Christianity was called “the 
sect of the Nazarenes” by an anti-Christian Jew (Acts, 24.5).  
 On the other hand, early Christian missionary work caused division and discord among Jewish 
people and often provoked disturbance between people who accepted the Christian faith and those 
who rejected it. In the reign of Claudius, Jews were expelled from Rome because they often created 
disturbances at the instigation of “Chrestus” (Suetonius, Claudius, 24.4).
 The Christian people of the Neronian days were thus regarded as a Jewish splinter group and 
troublemakers who often caused disturbances. Therefore, it is more accurate to view the persecution of 
Christians by Nero as persecution of a particular Jewish sect ─ “the sect of Nazarenes”.
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2問題提起―ネロのキリスト教徒迫害につ
いてのタキトゥスの記述の問題






　このネロのキリスト教徒迫害は、64 年 7 月
























































































































































































































































































































































































（1） 本稿は、2014 年 9 月 19 日に同志社大学で開催
されたキリスト教史学会第 65 回大会の研究発















(E. Champlin, Nero, London, 2003, pp.182~185; 
M. T. Griffin, Nero: the End of Dynasty, London, 
1984, pp.132~133; D. Shotter, Nero, London and 
New York, 1997, p.53; B. H. Warmington, Nero: 












（5） 国原訳は ｢ 結びつけられた（coniuncti）」と訳
されているが、coniuncti よりも convicti の読み
の方がよいので、「有罪とされた ｣ と訳した。
（6） Sed non ope humana, non largitionibus principis 
aut deum placamentis decedebat infamia, quin 
iussum incendium crederetur. Ergo abolendo 
rumori Nero subdidit reos et quaetissimus 
poenis adfecit, quos per flagitia invisos vulgus 
Christianos appellabat. Auctor nominis eius 
Christus Tiberio imperitante per procuratorem 
Pontium Pilatum supplicio adfectus erat; 
repressaque in praesens exitiabilis superstitio 
rursum erumpebat, non modo per Iudaeam, 
originem eius mali, sed per urbem etiam, quo 
cuncta undique atrocia aut pudenda confluunt 
celebranturque. Igitur primum correpti qui 
fatebantur, deinde indicio eorum multitudo 
ingens haud per inde in cr imine incendi i 
quam odio humani generis convicti sunt. Et 
pereuntibus addita ludibria, ut ferarum tergis 
confecti laniatu canum interirent, aut crucibus 
adfixi aut flammandi, atque ubi defecisset dies, 
in usum nocturni luminis urerentur. Hortos 
suos ei spectaculo Nero obtulerat et circense 
ludicrum edebat, habitu aurigae permixtus plebi 
vel curriculo insistens. Unde quamquam adversus 
sontis et novissima exempla meritos miseratio 
oriebatur, tamquam non utilitate publica, sed in 
saevitiam unius absumerentur.    
























れた（J. G. Cook, Roman Attitudes Toward the 
Christians, Tübingen, 2011, p.4~10.)。 
（10） 保坂、前掲書 280 頁．なお、当時のローマ市
内におけるユダヤ人の人口は、およそ 1 万 5 千
～ 2 万人くらいではないかと思われる。また、
1 ～ 2 世紀初頭のローマ帝国全土内のキリスト
教徒の数については、ある研究者の推定によ
ると、40 年頃で約 1,000 人、50 年頃 1,400 人、
100 年頃で 7,400~7,500 人程度と考えられる
（R. Stark, The Rise of Christianity, Princeton, 
1996, pp.6~7; K. Hopkins, “Christian Number and 
Its Implications”, Journal of Early Christian 
Studies, 6:2 (1998), pp.185~226)。当時のロー
マ帝国の全人口は、およそ 5 千万人、また、ユ
ダヤ人の数は数百万と推定されている（ローマ
帝国内のユダヤ人の人口については B. McGing, 
“Population and Proselytism―How many Jews 
were there in the ancient world?”, J. R. Bartrett 
(ed), Jews in the Hellenistic and Roman 
Cities, London,and New York, 2002, pp.88~106.)











れる（使徒言行録 10 章 2 節）。「神を畏れる人 ｣
については保坂、前掲書、201~203 頁参照。
（15） タキトゥス『年代記』13.45~47, 14.1, 14.61.
（16） タキトゥス『同時代史』1.22.
（17） E. M. Smallwood, Documents Illustrating 
the Principates of Gaius, Claudius and 
Nero, Cambridge, 1967, no. 24; M. H. Williams, 
“ Teosebês gar ên―The Jewish Tendencies 
of  Poppaea Sabina”,  Journal of Theological 
Studies 39 (1988), p.104.
（18） タキトゥス『年代記』16.6; Champlin, op. cit., p. 
105.
（19） E. M. Smal lwood, “ The Al ledged Jewish 
Tendencies of Poppaea Sabina”, Journal 
of Theological Studies , N. S. 10 (1959), 





















です（ルカによる福音書 7 章 4~5 節）」と述べ
ている。
（22） B. J. Brooten, Women Leaders in the Ancient 









（25） M. T. Griffin, op. cit., p. 133.
（26） 使徒言行録 13 章 5 節（キプロス）、13 章 14 節（ピ
シディアのアンティオキア）、16 章 13 節（フィ
リピ）、17 章 2 節（テサロニケ）、17 章 17 節（ア
テネ）、18 章 4 節（コリント）など。





ダヤ人の会堂」で伝道を始めている（17 章 1 節）。
（28） J. Jervell, The Theology of the Acts of the 
Apostles, Cambridge, 1996, p. 85.(J. イェルヴェ
ル著、挽地茂男訳『使徒言行録の神学』新教出
版社、1999 年）
（29） 使徒言行録 13 章 49~50 節（ピシディアのアン
ティオキア）、14 章 19~20 節（リストラ）、17
章13節（テサロニケ）、18章12~17節（コリント）、
19 章 21~40 節（エフェソ）など。




（32） Iudaios impulsore Chresto assidue tumultuantis 
Roma expulsit.
（33） S. Benko, Pagan Rome and the Early Christians, 
Bloomington, 1984, pp. 18~19.
（34） 保坂前掲書 255~257 頁；Cook, op. cit., pp.11~28.
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